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カロテン試験油は  と  を先ず調製
した．コーン試験油  においては，カロ
テン"#を秤取し石油エーテル：エーテル









































な変化を表  ，，に示し， 及び の結果


























表  カロテン添加試験油の光照射による （	
 ）の経時変化
表  カロテン添加試験油の光照射による 値（ ）の経時化
表  カロテン添加試験油の光照射によるカロテン量（ ）減少の経時変化
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表 / カロテン添加試験油の0℃加熱による （	
）の経時変化
カロテン添加食用油の光過酸化と加熱過酸化の比較 	
表 . カロテン添加試験油の0℃加熱による 値（）の経時化
表 0 カロテン添加試験油の0℃加熱におけるカロテン量（）の経時変化
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